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PERAN SIGNIFICANT OTHERS DAN KONSEP DIRI TERHADAP 





Hubungan berpacaran saat ini telah menjadi suatu budaya tersendiri yang 
tercipta di tengah masyarakat. Hubungan berpacaran sebenarnya memiliki 
manfaat bila ditinjau dari segi komunikasi antarpribadi. Namun, di sisi lain, juga 
terdapat berbagai dampak buruk yang bisa saja terjadi, jika hubungan yang 
dibangun tiba-tiba mengalami pemutusan. Depresi merupakan salah satunya. 
Untuk meminimalisir dampak buruk dari pemutusan hubungan, diperlukan 
kemampuan mereduksi konflik yang baik. 
Peran dari significant others dan konsep diri diasumsikan memiliki peran 
dalam membentuk kemampuan mereduksi konflik. Dimana, semakin tinggi peran 
significant others dan semakin positif konsep diri, maka semakin baik pula 
kemampuan mereduksi konflik dalam pemutusan hubungan interpersonal. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengukur seberapa besar peran yang 
disumbangkan significant others dan konsep diri dalam membentuk kemampuan 
mereduksi konflik. 
Tipe penelitian ini adalah penelitian eksplanatif, dengan teknik sampling 
purposive sampling. Populasi penelitian ini adalah orang-orang usia dewasa muda 
yang sedang menjalani hubungan berpacaran dan pernah mengalami konflik 
dengan pasangan. Besar sample yang diambil berjumlah 40 orang. 
Terdapat karakteristik hubungan yang dibangun oleh orang-orang usia 
dewasa muda, yakni mereka menjalani hubungan berpacaran dengan berorientasi 
pada masa depan, sehingga dampak dari pemutusan hubungan akan lebih 
berbahaya sebab mereka serius membangun hubungan kearah pernikahan. 
Menurut temuan penelitian, hampir setiap orang memiliki penerimaan 
yang cukup tinggi terhadap saran yang diberikan oleh significant others mereka, 
namun penerimaan tersebut belum tentu diiringi perubahan sikap maupun perilaku 
mereka. Terdapat mekanisme dalam diri seseorang yang berperan lebih besar 
dalam menentukan keputusan seseorang, salah satunya adalah konsep diri. 
Berdasarkan hasil uji statistik, dengan menggunakan analisis regresi, 
didapatkan kesimpulan bahwa significant others dan konsep diri merupakan 
faktor yang berperan dalam membentuk kemampuan mereduksi konflik. Namun, 
peran yang diberikan oleh significant others tidak signifikan seperti peran yang 
diberikan oleh konsep diri. Diketahui, peran yang disumbangkan significant 
others terhadap kemampuan mereduksi konflik hanya sebesar 4,9%. Sedangkan 
peran yang disumbangkan konsep diri adalah sebesar 22,1%.  
Keyword : significant others, konsep diri 
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THE ROLE OF SIGNIFICANT OTHERS AND SELF-CONCEPT 
TOWARDS THE CAPABILITY  OF REDUCING CONFLICT IN A 




 Romantic relationship currently has become a culture which created in the 
among of society. Romantic relationship actually have several benefit if viewed in 
the terms of interpersonal communication. However, on the other hand, there are 
also several bad impact that could occur, if the relationship which was built 
suddenly facing the termination. Depression is one of them. To minimize the bad 
impact of relationship termination, it is important for us to have a great capability 
of reducing conflict, in order to avoid the relationship termination. 
 
 Significant others and self-concept is assumed as a factors that have a role in 
forming the capability of reducing conflict. The higher the role of significant 
others, and the more positive a self-concept, the better the capability of reducing a 
conflict that can cause a termination of interpersonal relationship. This research 
was conducted to find out how influential the role of significant others and self-
concept in forming the capability of reducing a conflict. 
 
 The type of this research is explanatory, with a purposive sampling technique. 
The population of this research is young adults people that being involved in a 
romantic relationship and have experienced conflict that almost causing a 
relationship termination.  The quantity of sample is 40 young adults. 
  
There are several characteristics of relationship that were built by young 
adults. they lead the romantic relationship into a future-oriented. So, the impact of 
the termination is more dangerous, because they are serious on building a 
relationship towards marriage. 
 
The research finds that almost everyone has an acceptance that high enough 
about an advice which given by their significant others. However, the acceptance 
is not always followed by changes in their attitudes and behavior. There are 
mechanisms in a person who play a greater role in determining their decisions, for 
instance is self-concept. 
 
 Based on the result of statistical test, by using a regression analysis, it can be 
concluded that the significant others and self-concept are the factors that have role 
in forming the capability of  reducing conflict. However, the role given by 
significant others is not as significant as the role given by self-concept. From the 
statistic result, it is known that the role in forming a capability of reducing 
conflict that contributed by significant others is only 4.9%. And the contribution 
of self-concept in reducing conflict is 22.1%. 
 




Rasa syukur yang mendalam penulis haturkan kepada Allah SWT, sumber 
kekuatan yang senantiasa mencurahkan limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga 
pada akhirnya skripsi yang diberi judul “Peran Significant Others dan Konsep Diri 
terhadap Kemampuan Mereduksi Konflik dalam Pemutusan Hubungan 
Interpersonal” ini dapat terselesaikan dengan baik. 
Tema skripsi ini dibuat setelah peneliti melihat fenomena depresi akibat 
putus cinta yang terjadi ditengah masyarakat. Peneliti merasa tergerak untuk 
menyumbangkan kontribusi dalam upaya menekan angka depresi yang terjadi 
akibat putus cinta. Kontribusi yang dilakukan yakni dalam bentuk penelitian yang 
bertujuan untuk mencari tahu seberapa besar peran dari significant others dan 
konsep diri dalam membentuk kemampuan mereduksi konflik. Diharapkan 
dengan dilakukannya penelitian ini, kemampuan mereduksi konflik yang dimiliki 
orang-orang dapat meningkat, sehingga kasus depresi akibat putus cinta yang 
terjadi di Indonesia dapat berkurang. 
Penelitian yang dilakukan terhadap 40 orang ini mengambil tempat di 
Semarang, dengan Mahasiswa Universitas Diponegoro sebagai sampel. 
Mahasiswa Universitas Diponegoro dipilih sebagi sampel sebab terdapat beberapa 
karakteristik yang membedakan hubungan berpacaran yang dilakukan oleh 
mahasiswa dengan para remaja. Hubungan berpacaran pada mahasiswa lebih 
berorientasi kearah masa depan dan bertujuan untuk melakukan pernikahan. 
Semakin tinggi komitmen dalam suatu hubungan, maka semakin parah pula 
dampak yang akan ditimbulkan ketika hubungan mengalami pemutusan. 
Berdasarkan temuan penelitian, masing-masing orang memiliki tingkat 
keterbukaan, kepercayaan, dukungan, dan penerimaan yang berbeda-beda 
terhadap significant others yang dimilikinya. Namun, kecenderungan yang terjadi 
adalah mayoritas responden memiliki penerimaan yang baik terhadap significant 
others, namun penerimaan tersebut tidak serta merta merubah sikap atau perilaku 
responden dalam hal kemampuan mereduksi konflik. 
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Terdapat pertimbangan-pertimbangan dalam diri responden, seperti 
konsep diri, yang lebih berperan dalam menentukan sikap atau keputusan 
responden yang berkaitan dengan pereduksiaan konflik. 
Setelah melakukan analisis data, didapatkan kesimpulan bahwa significant 
others dan konsep diri merupakan faktor yang berperan dalam membentuk 
kemampuan mereduksi konflik. Namun, peran yang diberikan oleh significant 
others tidak signifikan seperti peran yang diberikan oleh konsep diri. 
Hasil akhir dari penyusunan skripsi ini digunakan untuk memenuhi salah 
satu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu 
Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.  
Penulis menyadari masih banyak kekurangan yang terdapat didalam materi 
skripsi ini. Namun, besar harapan bahwa ketidaksempurnaan dalam skripsi ini 
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